













DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE
REGIONAL
NUMERO DE MUNICIPIOS, 1994(1)










SUPERFICIE RELATIVA DE ARAGON EN
ESPANA
(I) Fuente: I.N.E.
(2) Fuente:Mancomunidades de Municipios de Arag6n. DeptQ de Prcsidcncia. DGA.
1. TERRITORIO (Cont.)
DISTRffiUCION DE LA SUPERFICIE POR ZONAS AL TIMETRICAS(%)
<lOOm 201·600m 601-1000m IOOI·2000m
HUESCA 3,12 41,31 26,22 23,27
TERUEL 0,Q7 14,96 23,09 61,88
ZARAGOZA 5,97 54,96 32,60 6,47
ARAGON 3,20 38,05 27,55 29,20
ESPANA 11,37 30,91 39,29 17,53

































DISTRIBUCION ALTIMETRICA TITULARIDAD DE LAS CARRETERAS
(METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR) ARAGONESAS
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PROCEDENClA I DESTINO HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON ESPANA
A la misma provincia 1.793 982 4.152 8.918 352.608
A otras provincias 2.029 1.761 4.609 6.408 262.914
TOTAL EMIGRANTES 3.822 2.743 8.761 15.326 615.522
INMIGRACION
DESTINO I PROCEDENClA HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON ESPANA
De la misma provincia 1.793 982 4.152 8.918 352.608
De otras provincias 2.059 1.338 5.574 6.980 262.914
TOT AL INMIGRANTES 3.852 2.320 9.726 15.898 615.522
SALDO MIGRATORIO 30 -423 965 572
SALDO MIGRA TORIO











HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON 13
3, MERCADO DE TRABAJO (2Q Trimestre 1994)
POBLACION ACTIVA (en miles de personas)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON ESPANA
AGRICULTURA 13,5 7,9 28,2 49,6 1.392,7
INDUSTRIA 12,7 11,1 90,2 114,0 2.961,9
CONSTRUCCION 8,6 5,3 22,9 36,8 1.500,3
SERVICIOS 40,7 23,3 175,9 239,9 8.237,7
S.E.A. (*) 2,3 3,8 27,2 33,3 1.398,1
TOTAL (1) 78,0 51,3 344,5 473,7 15.490,6
POBLACION~16 ANOS (2) 175,1 122,3 697,9 995,3 31.530,2
TASA DE ACTIVIDAD(%) = (1)·1001(2) 44,5 41,9 49,4 47,6 49,1
(*) Sin Empleo Anterior 0 han dejado su empleo hace mas de tres aiios
POBLACION OCUPADA (en miles de personas)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON ESPANA
AGRICULTURA 13,3 7,8 26,4 47,5 1.163,6
INDUSTRIA 11,1 9,9 78,6 99,5 2.467,5
CONSTRUCCION 7,4 4,5 18,8 30,7 1.063,0
SERVICIOS 37,1 21,4 152,0 210,4 7.033,6
TOTAL (J) 68,9 43,5 275,8 388,2 11.727,7
TASA DE OCUPACION(%) : (J)'IOO/(I) 88,3 84,4 80,1 81,9 75,7
14
Fuente:"Encuesta de Poblaci6n Activa"; 2"Trimestre 1994. I.N.E.
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3. MERCADO DE TRABAJO (2QTRIMESTRE 1994.Cont.)
PARO ESTIMADO (en miles de personas)
~ TERUEL ZARAGOZA ARAGON ESPANA
AGRICULTURA 0,2 0,1 1,8 2,0 229,0
INDUSTRIA 1,6 1,2 11,6 14,5 494,4
CONSTRUCCION 1,2 0,8 4,1 6,2 437,3
SERVICIOS 3,6 1,9 23,9 29,S 1.204,1
S.E.A.(*) 2,3 3,8 27,2 33,4 1.398,1
TOTAL (4) 9,1 7,8 68,7 85,S 3.762,9
TO DOS LOS ACTIVOS (I) 78,0 51,3 344,5 473,7 15.490,6
TASADEPARO(%) = (4)'IOO~I) 11,7 15,2 19,9 18,0 24,3
(*) Sin Empleo Anterior 0 han dejado su empleo hace mas de tres afios
Fuente:"'EncuesLa de Poblaci6n Activa"'; 2"Trimestre 1994. I.N.E.
POBLACION INACTIV A (en miles de personas)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON ESPANA
ESTUDIANTES 14,7 8,3 59,1 82,2 2.879,1
JUBILADOS Y PE SIONISTAS 45,4 33,9 147,7 226,9 6.236,0
LABORES DEL HOGAR 32,0 26,7 123,4 182,1 5.695,9
INCAPAClDAD PERMANENTE 3,3 0,8 13,4 17,5 636,7
OTRAS SITUACIONES 1,1 0,7 7,1 8,9 423,1
TOTAL (5) 96,6 70,S 350,7 517,7 15.870,8
POBLACION~16 ANOS (2) 175,1 122,3 697,9 995,3 31.530,2
TASA DE INACT1VlDAD (%) = (S)'I00~2) 55,2 57,6 50,2 52,0 50,3
16 Fuente: "'EncuesLade Poblaci6n Activa"'; 2° Trimestre 1994. I.N.E.














3. MERCADO DE TRABAJO (Cont.)
OTROS Il\1)ICADORES LABOR ALES (junio 1994)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON ESPANA
PARO REGISTRADO (0) 8.887 5.693 43.031 57.611 2.644.841
Sin empleo anterior 1.098 725 5.906 7.729 434.779
Tasa de paro (%) ""(6)-100rr0005 LOS .•••crIVOS(l) 11,3 11,1 12,5 12,2 17,1
DEMANDAS DE EMPLEO REGISTRADO 3.500 2.086 14.202 19.788 715.848
OFERT AS DE EMPLEO REGISTRADO 252 162 1.099 1.513 37.631
COLOCAC10~ES REGISTRADAS 2.542 1.694 10.153 14.389 476.010
C01\'TRATOS DE TRABAJO 483 225 2.211 2.919 113.975




















DISTRIBUCION GENERAL DE TIERRAS 1993 (Has)
i"
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON
TIERRAS DE CULTIYO: 540.165 439.326 792.259 1.771.750
SECANO 344.592 405.527 607.164 1.357.283
REGADIO 195.573 33.799 185.095 414.467
PRADOS Y PASTlZALES 141.542 428.757 120.114 690.413
FORESTAL 688.864 404.150 373.61 I 1.466.625
OTRAS 190.708 208.105 439.237 838.050
TOTAL 1.561.279 1.480.338 1.725.221 4.766.838
OTROS
















DISTRIBUCION GENERAL DE LAS TIERRAS
(HECT AREAS)
EEl SECANO ([[] PRADOSYP. mil OTRAS
• REGADIO FORESTAL




SUPERFICIE DE LAS EX PLOT ACIONES SEGUN REGIMEN DE
TENENCIA (IIECI'AREAS)
4. AGRICUL TURA (Cont.)



































Fuente: "Anuario Estadfstico Agrario de Arag6n, 1993". Dpto.Agricultura, Ganaderfa y Montes. D.G.A.
• Datos de Espana: "Boletin Mensual de Estadfstica" M.A.P.A.













REEMPLEO EN EL SECTOR AGRARIO





GASTOS (DE RJERA DEL SECTOR) (2)
VAB. PRECIOS DE MERCADO (3)
SUBVEI'CIONES (4)
IMPUESTOS LIGADOS PRODUCCION (5)
V.A.B. (COSTE DE LOS FACTORES) (6) = (3+4-5)
AMORTIZACIONES (7)



















































Fuente:"Macromagnitudes del Sector Agrario, 1993". Departamento de AgricullUra, Ganaderfa y Montes. DGA .













[CENSO GANADERO (EXCEPTO AVES Y CONEJOS~












MACROMAGNlTUDES DEL SECTOR AGRARIO:
PRODUCCIONES MILLONES PTS.
5. INDUSTRIA













EXTRACCION Y TRANSF DE MINERALES NO ENERGETICOS
IND.TRANSF.DE METALES Y MECANICA DE PRECISION
OTRAS I1>;DUSTRIAS MANUFACTURERAS.
TOTAL
1" Emp.:\' Trab.N' Emp.I" Trab.N' Emp.N' Trab.N' Emp. N' Trab.
15 483 7 722 15 980 37 2.185
109 3.156 109 1.809 378 8.116 596 13.081
357 4.799 124 1.059 1.700 42.754 2.181 48.612
666 5.957 590 5.448 2.872 35.563 4.128 46.968
1.147 14.395 830 9.038 4.965 87.413 6.942 110.846
NUEV AS INDUSTRIAS
AMPLIACIONES
1>;0PUESTOS TRABAJO
INVERSION (\'tiles pIS)
HlJESCA
III
99
852
4.338.560
TERlJEL
89
68
737
4.793.227
ZARAGOZA
455
831
3.868
19.344.623
ARAGON
655
998
5.457
28.476.410


























